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i ha llocs d’un poble que es tornen emblemàtics per a la gent que hi viu 
i per als forasters. Són signifi catius, identitaris, complementen taran-
nàs i idiosincràsies. Argentona en té un de ben especial: la Font Picant, 
coneguda també com la font de Burriac. De fa molts anys, persones 
de tot el país, de classes humils i benestants, sabien d’Argentona per les seves aigües 
carbonatades. 
A mitjan del segle XIX, concretament, entre 1842 i 1845 ja hi ha documents 
que parlen de la deu d’aigua, tot i que són de 1873, les primeres notícies, que ja hi 
havia clientela que feia estades a la vila. Tot millorà amb l’obertura dels Establiments 
Prats, de la mà de Josep Prats i Matilde Prats de Solà, parents del Joan Prim i Prats, 
el general Prim, que hi féu alguna estada. El 1902, les instal·lacions després de quatre 
anys d’abandonament, van passar a mans de Leandre Jover i Peix. Ell fou qui va donar 
l’aspecte a la font que ens ha arribat fi ns als nostres dies i qui va batejar el nou establi-
ment amb el nom de’”Aigües del manantial Burriac”.
L’empresa entrà en crisi, i el 1976 es tancà la font i l’explotació d’aigua embo-
tellada. El secret de la deu se’l quedaren els descendents dels propietaris. L’abandó 
planà per la font i els seus entorns malgrat que els argentonins no deixaven d’anar-hi 
i enyorar els temps d’esplendor. 
Davant una maniobra urbanística especulativa, l’ajuntament arriba a un acord 
amb els propietaris i, malgrat que a un preu abusiu, el 2002, aconsegueix la propietat 
de la font. És així, que es pot pensar en recuperar aquest espai emblemàtic per al 
poble. Hi faltava l’aigua. Gràcies a la tossuderia d’alguns argentonins, al capdavant 
dels quals hi ha hagut en Francesc Alsina, s’ha perforat i s’ha trobat la beta que pro-
porciona, de nou, l’aigua picant.
El dissabte, 2 d’octubre, es va fer una gran festa popular per celebrar que la font 
tornava a rajar. La participació fou massiva, plural i indicativa que els argentonins 
sempre ens hem sentit molt nostra la font i, ara, més que mai, quan tants esforços de 
tot ordre ha costat tornar-la a vida.
Precisament complementant la Festa de reinauguració de la font, Josep Padrós ha 
comissariat una exposició de fotos i materials diversos que dóna una bona idea del pes 
social que ha tingut al llarg del segle XX la Font Picant d’Argentona. 
Ben segur que si se sap potenciar de nou, la font tornarà a ser centre de trobada 
de gent vinguda d’arreu i un punt de lleure i esbargiment per als argentonins. Ben-
vinguda doncs, l’agua picant que justifi ca l’existència de la font tan estimada per als 
argentonines i argentonines.
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